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e forma reiterada es planteja entre el profes- 
sorat la necessitat de provar alternatives pe- 
dagogiques i organitzatives que puguin con- 
tr ibuir a millorar el resultat academic de les 
sessions de classe. Aquest resultat, que no sempre 
respon al grau de funcionali tat o d'ef icacia que s'es- 
pera dels aprenentatges, i sobre el qual intervenen 
factors mol t  diversos, es mesura de forma diferent 
segons qui  en fa I'analisi, segons el context i sobre- 
tot  segons els objectius i les expectatives inicials. 
En qualsevol cas, pero, es coincideix en la necessi- 
tat de mil lorar aspectes organitzatius en general i de 
coordinar de forma unívoca iniciatives i estrategies. 
El desenvolupament de les diferents arees curricu- 
lars es veu afectat per circumstancies que no són 
absolutament noves, pero que segurament s'han in- 
crementat en molts de casos: grups mol t  heteroge- 
nis i que s'han de tractar posant esment a aquesta 
diversitat; una mobil i tat creixent d 'a lumnat que 
transporta habits de treball determinats i convic- 
cions academiques sobre com i que s'ha d'apren- 
dre; la incorporació de les tecnologies de la informa- 
c ió i de la comunicació al món quotidia, que vessen 
una allau de dades de forma rapida i acaben de per- 
f i lar un alumnat avesat a un món modern, competi- 
t iu  i mutable; la demanda de resultats immediats 
als esforcos que es fan; la funcionali tat dels apre- 
nentatges que es reclama no sempre de forma explí- 
cita, i d'altres factors de caracter social i cultural 
que ningú no vol menysvalorar. 
Entre els diferents aprenentatges, n 'h i  ha alguns 
d'especialment lents, progressius, continuats, visi- 
bles a llarg termini ,  dif íci ls de valorar de forma 
fragmentada, que es duen a terme de forma indivi- 
dual i poc controlada, que no corresponen de ma- 
nera exclusiva a una area, que afecten la resta d 'a-  
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prenentatges . . .  Són els aprenentatges lingüístics, 
no vinculats directament a I'aprenentatge de la 
gramatica com a discipl ina, sinó al Ilenguatge, a la 
comunicació, a la pragmatica. En definit iva, i en 
termes simples, els que afecten la capacitat d'en- 
tendre i de produir missatges. És a dir, aquells 
aprenentatges que tenen a veure amb el desenvolu- 
pament de les capacitats cognitives que permetran 
i faci l i taran interpretar, deduir, seleccionar, vincu- 
lar, retenir, estructurar i aplicar la informació que 
cap en mol ts dels discursos Ilargs i complexos o 
breus i precisos amb que es toparan en la vida 
academica, social i laboral. 
Entre les iniciatives que es posen en marxa per arri- s'ha de fer referencia al tema moltes vegades co- 
bar a acords entre el professorat que cornparteix mentat sobre la planif icació coordinada de I'ensen- 
centre, o area, o nivell, i segurarnent motivat pels yament de la llengua catalana i de la castellana i de 
resultats a vegades poc satisfactoris que s'obtenen, les altres Ilengües curriculars de I'ensenyament 
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Elaboracó conjunta d'informació p e r a s  alumnes 
sobre que faran a I'area de lengua durant un  periode 
de temps determnat I del que sabra fer en acabar 
Desenvolupament de les capac ta ts  que permeten 
d u r a  terme activitats I n g u i s t q u e s  com descrure,  
narrar, comentar, exposar, argumentar, etc , 
o rament  I per escrit 
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@ Debats sobre temes que possbi l i ten confrontar 
op inons ,  fer respectar els torns de paraula, e s  
o p i n o n s  dels a t res ,  que c a g u  que siguin 
convncen ts .  necesstat  d'estructurar bé el 
discurs . .  
Recerca d ' informació en Iengues dverses fent ús 
de les t e c n o o g e s  de la informació 
@ Man tenment  de correspondencia real (o f ic t ic ia)  
en format carta o en formats propis de a 
comunicació d i g t a  (fax, correu e lec t ronc)  
4. Organ ibc ió  dels continguts @ Organització d e s  con tngu ts  (procediments, 
conceptes, a c t t u d s ;  I i neament ,  en esp i ra l  en 
relació continuada) 
Distribució de con tngu ts  ( r e p e t c ó  m i n m a  I en tot  
cas organtzada per fer-la compat ib le I productiva) 
Acord amb re lacó  a ' e x  vertebrador I o rgan tza tu  de 
'aprenentatge ( tpo loges  textuas x a d a  t p u s  de text 
possibiita t rebalar aspectes Iinguístics concrets-, 
e s  generes, la gramatica, e t rebal  goba i t za t  i 
interdisciplinari sobre temes diversos, etc ) 
1 Entorn d'altres aspectes més concrets: I 
5. Avaluació 
a. Desenvolupament de 
I'habilitat de mediació 
A v a u a c ó  en general (de l 'aprenentatge indiv idual ,  
del procés global d'ensenyament, etc.)  
lnstruments u t t z a t s  
Criteris (per valorar la cohesó ,  la fluidesa, la 
correcció. . )  
0 Tecnques  I marques per revisar textos esc r ts  (per 
exemple, u n  subratllat per indicar que a frase esta 
mal construida, etc 
* Qualificació ( la vaoració q u a n t t a t v a  corresponent 
I depenent de I'avaluació) 
Moments basics de I'avaluació 
Fórmules i c r t e r s  per als f u l s  n fo rmat ius  
Resums orals o escrits, en una altra Ilengua, 
p e r a  una persona que no era presenten una 
casse ,  en un  debat,  en una a c t v t a t  etc 
0 n t e r p r e t a c ó  de textos escrits o escotats en a t r e s  
llengues 
* lnterpretació de textos orals o escrits en a t r e s  
varietats I n g u i s t q u e s  
* nterpretació d 'eements  o r a s  I esc r ts  de discursos 
quan un  altre receptor n ignora  e s g n f c a t  
Treball conjunt,  en una lengua  poc coneguda, 
amb textos in fo rmatus  d'altres arees curriculars 
* Selecció d e s  materals de les diferents arees de 
llengua amb criters pedagogics s m a r s  (ddactica, 
terminologia, sequenciació, propostes d'activtats, etc ) 
Ús de la t e c n o o g a  I d e s  m t j a n s  audiovisuals com 
a recursos d idac tcs :  com a mín im cassets (amb 
enregstraments fets, e n t e s  verges per enregistrar 
i n t e ~ e n c i o n s  dels alumnes);  video (per enregistrar 
situacions de comunicació,  com a eina per avaluar 
a competencia comunicat iva);  o rdnador  
(processadors de textos, que faci l i ten a 
manipulació,  e l  procés de composició. . )  
* Ús de transparencies p e r a  retroprojector (que 
permeten elaborar esquemes, superposar g ra fcs ,  
mapes conceptuals.. 
* n te rcanv i  I ús conjunt de mate r ia  entre el 
professorat (gules didactiques que a m p i n  les 
propostes de practica docent, revistes 
espec ia tzades  en didhctica de e n g u e s ,  material 
audiovisual, per preparar activitats 
complementares) Convé tenir en compte que h i  
ha diferencies mpor tan ts  entre els mate ra ls  
d i d a c t c s  p redomnants  en el  mercat en una 
llengua I en una altra ( e  n i v e l  de recerca 
d idac tca ,  e mercat editorial, e s  plantejaments 
o f i c ias ,  entre altres factors, dec idexen  e s  
ncorporacons  o no d'innovacions d d a c t q u e s  en 
e s  l i b res  de text i a e s  aues)  
c. Nomenclatura 
metalingüística 
Ús d 'un  metalenguatge comú p e r a  les ds t in tes  
arees de llengua (catala, castella, e n g u e s  
estrangeres, e n g u e s  chssiques) i per als d fe ren ts  
n i v e s  
Cal que els aprenents, si la terminologia usada no 
coincideix, t e n g u n  consciencia que es fa 
referencia a un  mateix concepte 
Es tab i r  e s  correlacions clarificadores, si escau, 
entorn de a diversificació terminobgica:  
con juncons  o connectors, segons que es consder i  
p r m o r d i a m e n t  a lengua  com a sistema o la 
lengua  com a discurs SNISV, el text com a suma 
de frases, connectors e text com a discurs 
A n a s  q u a n t t a t v a  I qualitativa de la terminologia 
u t t z a d a  
Rev isó  dels termes u t t z a t s  i de e s  nocions que 
v e h c u e n  a m b  re lacó  a e s  que manegen e s  
aprenents 
Ús de terminologia no tan s o s  donia p e r a  experts, 
s n ó  nteressant per als aprenents I p e r a s  
aprenentatges que han de fer. Convé tenir en compte 
que una determinada terminologia remet a un  
conexement determnat,  a una forma d'aprendre, de 
conceptuar, i que e s  diferents corrents (segons si 
I'ernfasi es posa en la paraula, I 'oracó o e text) han 
fomentat l 'ús de denominacions especifiques p e r a s  
matexos conceptes (estructuralistes abrevacons 
SN, SV; arribada del nacional-funcional. e s  p rmers  
conceptes reacionats amb la pragmatca. actes de 
parla, discurs, etc.) 
Insistencia en 'aprenentatge dels conceptes, del 
seu funconament  I de les vinculacions amb I 'ús 
més que no e s  termes que e s  representen 
obligatori. Una tasca que, en primer Iloc, correspon 
al professorat de Ilengua, pero que incideix en I'a- 
prenentatge de totes les arees. 
Censenyament de llengua 
Hi  ha qüestions referides al catala i al castella que 
s'han de tractar conjuntament. Són aspectes im- 
portants, que s'han de planif icar coordinadament 
des d'aquestes arees, que estan mol t  vinculats arnb 
els plantejaments didactics que orienten I'ensenya- 
ment de les Ilengües i que tenen una gran reper- 
cussió en I'organització i en I'eficacia d'aquests en- 
senyaments. 
Sobre aquests aspectes no sempre és facil arribar a 
acords. En part perque s'han configurat concep- 
cions diferents entorn de les Ilengües i s'ha generat 
de forma poques vegades explícita tota una cultura i 
una forma d'ensenyar. Aquests acords, a més, tenen 
a veure arnb la concepció que es té o que s'aplica 
del paper de I 'alumnat a la classe, de la participació 
i del rol del professorat, del que es considera que és 
imprescindible aprendre i de la forma de fer-ho, i de 
les maneres de valorar-ho i de manifestar aquesta 
valoració. Estan vinculades al que s'entén per saber 
llengua de forma general i en un moment determi- 
nat de I'escolarització. Aquestes i algunes altres són 
qüestions més o manco bones d'esmentar (el grafic 
2 en pot ser un  resum), pero complicades si s'han 
de matisar i s 'han de traduir en actuacions concre- 
tes d'aula. 
Pel que fa a I'aprenentatge de Ilengües, els apre- 
nents han de ser conscients d'al lo que han de poder 
fer en acabar una fase, del que els convé aprendre i 
de les passes necessaries per arribar-hi. A part del 
domini  que tenen en una, dues o rnés Ilengües en 
comencar un curs, per posar un cas, han de re- 
coneixer necessitats de millora en aspectes determi- 
nats de cada una d'aquestes (els registres, tenir una 
fluidesa, una espontane'i'tat i una correcció sufi- 
cients per poder adaptar-se a situacions diferents, a 
nivel1 oral o escrit ,  poder escriure textos corrents 
-fax, correu electronic, etc.- a rnés d'altres ob- 
jectius basicament academics). 
Una qüestió rellevant del tractament de les Ilengües 
a I'escola és el desenvolupament de les capacitats 
cognitives rnés complexes: s'ensenya a interpretar, a 
relacionar, a anticipar, a reflexionar i a generalitzar, i 
també a exposar, a explicar i a convencer. Aquestes 
capacitats cognitives incideixen en els textos orals o 
escrits que fan els aprenents, més formals o menys, 
rnés elaborats o mig  improvisats. Així, per dir-ho en 
poques paraules, es desenvolupa la competencia per 
produir discursos organitzats i coherents. 
L'esquema dels textos que elaboren esta vinculat a 
la capacitat que han desenvolupat i que els permet 
estructurar el que pensen i el que diuen o escriuen 
de forma organitzada, coherent i entenedora, d'a- 
cord arnb unes pautes d'ús rnés o menys explicita- 
des o rnés o menys conegudes. Per a aixo s'hauran 
d'haver treballat de forma coordinada els elements 
de cohesió, la intenció comunicativa, la riquesa i les 
estrategies expressives, entre molts altres aspectes 
del discurs. El desenvolupament de les competen- 
cies, el que I 'alumne pot fer arnb la Ilengua, i arnb 
totes les Ilengües que coneix i que va coneixent, són 
els aprenentatges veritablement transferibles, uns 
aprenentatges comuns i compartits entre les dife- 
rents I lengües. 
El currículum explícit 
Els objectius del currículum de les arees de llengua 
catalana i literatura i de llengua castellana i litera- 
tura d'educació primaria i de secundaria responen a 
la intenció que els alumnes assoleixin un domini 
semblant d'aquestes dues Ilengües. Són uns objec- 
t ius definits sobre pressuposits constructivistes i I l i- 
gats a la funció comunicativa del llenguatge i als 
plantejaments didactics que predominen actual- 
ment.  La priorització i I'ordenació d 'aqi~ests objec- 
t ius parteix d'una mateixa seqüenciació, d 'uns plan- 
tejaments didactics comuns i del fet que són dues 
Ilengües properes. 
Aquesta analogia és evident si es comparen els 
blocs de continguts i els criteris d'avaluació que es 
descriuen en el currículum d'educació primaria arnb 
relació al d'educació secundaria, en cada una de les 
Ilengües del currículum. 
Aixo no obstant, aquests mateixos objectius i els 
apartats referits als continguts, als criteris d'avalua- 
ció i a les propostes metodologiques, definits en els 
ll ibres blaus de les anomenades capses vermelles 
per a cada una de les Ilengües curriculars, no són 
tan similars entre catala i castella, ni presenten pro- 
postes complementaries en una llengua en relació 
arnb les altres. ES a dir, la coordinació entre una 
etapa i una altra no es repeteix entre dues Ilengües 
ni en la mateixa etapa ni en etapes diferents. Per 
aixo mateix aquests materials no han indui t ,  en con- 
junt, a la coordinació, ni s'han definit  de forma 
complementaria. Més aviat cense contradiccions, 
únicament juxtaposats. 
Aquest plantejament ha contribui't a perfilar una 
forma de fer paral.lela entre una llengua i una 
altra. Pero no necessariament compartida n i  coor- 
dinada. En els plantejaments basics, generals, nor- 
malment es manifesta acord; les d i f icul tats per co- 
ordinar-se s' incrementen en la practica docent que 
es defineix arnb pautes mol t  concretes (com es va- 
loren els coneixements previs i corn incideixen en 
la planif icació?, quina noció suposam que tenen 
els aprenents sota el terme ((paragraf)) i corn ho 
avaluam, si és realment important?,  corn es revisa 
una prova oral?, etc.). 
En aquest procés d'especif icació, que es tradueix 
en tasques de classe, s'han d' intentar conjugar els 
objectius referits a I 'adquisició de les competencies 
arnb els adrecats a aprendre a reflexionar sobre la 
Ilengua. I entre els que proposen la reflexió metal in- 
güística, els que desenvolupen acti tuds i els que 
pretenen la creació d'habits lingüístics (cercar en el 
diccionari,  fomentar la lectura, etc.) ,  h i  ballen els 
continguts específics de cada una de les Ilengües 
que freqüentment es presenten de forma indepen- 
dent i autonoma. Amb tot  aixo, esdevenen qüestions 
claus preguntes sobre corn vincular i fer comple- 
mentari els treballs d 'ús de la llengua arnb la refle- 
xió lingüística i corn faci l i tar que els aprenentatges 
basics siguin efectivament transferibles entre catala 
i castella, i entre les altres Ilengües. 
Aquest currículum explícit ,  of icial,  es complementa 
arnb un altre no sempre reconegut corn a real n i  le- 
gít im: el currículum impl íc i t ,  poques vegades defi- 
n i t  i tengut en compte, pero decisiu en el procés 
d'ensenyament-aprenentatge. Aquest currículum 
subjacent, que configura expectatives d'ensenyants 
i d'aprenents, que perfila criteris relacionats arnb la 
forma d'ensenyar i d'aprendre, arnb les valoracions 
del que es fa a I'aula, arnb les conviccions que 
poden fer que unes activitats tenguin exit o no en 
tenguin gens, arnb la motivació o desmotivació, 
arnb I 'act i tud,  arnb la disponibi l i tat . . .  condiciona la 
planif icació de les arees de llengua segurament tant  
corn el currículum mateix comentat en aquest apar- 
tat .  Per aixo és convenient el debat sobre actua- 
cions senzilles, sobre les quals es pot bastir una 
programació compartida. En un context tan inesta- 
ble, les actuacions coordinades poden incidir consi- 
derablement a refermar consideracions, propostes, 
innovacions, i a compartir-ne. 
Alguns continguts s'han de desenvolupar de forma 
especialment compartida i coordinada. D'altres, es- 
pecífics de cada Ilengua, s'han d'afegir a les capaci- 
tats cogn itives comunes que s'han de desenvolupar. 
Aquests continguts comparti ts han de ser alhora 
complementaris en les arees de llengua que tenen 
per objectiu que els alumnes n'hagin assolit una 
competencia comunicativa en acabar I'ensenyament 
obligatori. Els currículums, arnb reformes previstes 
en diferent sentit a nivel1 autonomic i estatal, poden 
facilitar, destorbar o ser gairebé indiferents per als 
ensenyants en haver de concretar les actuacions 
que duran a terme a I'aula. Els aspectes decisius es 
troben condicionats per la intenció dels enseyants, 
pel fet  de reconeixer que és convenient planif icar de 
forma coordinada, per I'actualització i la reflexió 
didactica, i pels plantejaments metodologics predo- 
minants al l larg de les etapes i que afecten les arees 
de llengua i el tractament de les Ilengües des de les 
diferents arees. 
Els continguts de Ilengua: complementaris i 
compartits 
L'organització dels continguts que es presenta a les 
capses vermelles, que recullen els annexos dels 
reials decrets 134411991 i 134511991  (BOE núm. 
2 2 0 ,  de 13 -09 -1991 )  pels quals s'estableix el cu- 
rrículum de I'educació primaria i de I'educació se- 
cundaria obligatoria respectivament, no respon a un 
mateix esquema per a catala i per a castella, pero 
en els dos casos es fa incidencia en els mateixos 
ambits essencials: la llengua oral, la llengua escrita 
i la reflexió gramatical. 
En ocasions repetides s'ha fet  referencia a ((estruc- 
tures lingüístiques comunes)) entre catala i castella; 
és a dir, conceptes lingüístics I 'estudi dels quals és 
comú a les dues Ilengües. De manera freqüent s'ha 
considerat aquest ambit  corn I'eix vertebrador de 
I'ensenyament de les Ilengües. Realment, I'ense- 
nyament de la llengua es pot organitzar al voltant 
d'aquestes estructures, que es vinculen fonamental- 
ment arnb els continguts conceptuals. Pero segura- 
ment és més pert inent apropar-se a un enfocament 
que pretengui el desenvolupament de saber reflexio- 
nar, d'observar el funcionament de la llengua per 
fer-ne generalitzacions, per extreure'n normes de 
funcionament, per fer-ne aplicacions, per usar la 
Ilengua, etc. 
Perque en referir-se a les capacitats de reflexionar, 
d'observar, de generalitzar . . . ,  es fa referencia al de- 
senvolupament dels procediments, als aspectes més 
amplis i comuns del procés de desenvolupament de 
Ilenguatge. No es fa esment únicament a I 'adquisi- 
ció dels mecanismes necessaris per a una lectura o 
a la capacitat de saber generar, en fer un text escrit, 
frases arnb un automatisme, una fluidesa i una co- 
rrecció considerable, cinó a una competencia trans- 
ferible i commutable entre les Ilengües, a aquelles 
competencies sobre saber fer que vinculen les for- 
mes i I 'organització de la llengua arnb el bagatge 
cultural, semantic i social del discurs. 
Els continguts procedimentals han de consti tuir el 
centre de I'activitat d'aprenentatge en I'area de 
I lengua. Aquests procedi ments es desenvolupen de 
forma compartida entre les diferents arees de Ilen- 
gua i complementen els aprenentatges específics de 
cada una. Alhora, prenen part en el desenvolupa- 
ment procedimental de les altres arees. Aquesta 
mateixa interrelació fa que assolir aquests procedi- 
ments no SOIS s'hagi de dur a terme des de I'area de 
llengua, sinó que s'han d'atendre des d 'una pers- 
pectiva interdisciplinaria. 
En fer referencia a diferents Ilengües com a objecte 
d'aprenentatge o de coneixement, s'ha de conside- 
rar una competencia subjacent interdependent, 
compartida. Es desenvolupa a través de les actua- 
cions que es realitzen en les diferents Ilengües, ac- 
tuen de forma complementaria i incideixen en el 
desenvolupament de les habil i tats comunicatives 
(graf ic 1). 
Les aportacions fetes des de la psicol ingüíst ica 
han accelerat el debat sobre I'ensenyament de 
Ilengües i han contribu'i't a incorporar factors que 
condic ionen aquests aprenentatges entre els ele- 
ments que s 'han de tenir en compte en analitzar 
un  procés d'aprenentatge de caracter essencial- 
ment  l ingüíst ic. Alhora han ajudat a def in i r  
aquests aprenentatges comuns que f ins fa poc es 
consideraven elements corresponents a compart i -  
ments desconnectats. 
En qualsevol cas, s'han de tenir en compte els as- 
pectes comuns i els diferenciats, s'han d'atendre 
les especificitats d'aquests continguts i s'ha de 
tenir present que no es pot planificar I'ensenyament 
de cap de les dues Ilengües com si I'altra no fos 
també una llengua curricular, perque hi ha molts 
d'aspectes que es comparteixen i es complementen 
(grafic 2). 1 segurament és convenient insistir en la 
importancia del desenvolupament dels continguts 
procedimentals, comparti ts i transferibles a les al- 
tres Ilengües que s'aprenen. 
Una programació coordinada 
L'objectiu fonamental de la coordinació és faci l i tar 
el traspas dels aprenentatges que no són especí- 
f i cs  d 'una llengua a una altra i possibi l i tar situa- 
c ions perque aquests aprenentatges transferibles 
h i  puguin ser ut i l i tzats. Els pressuposits del Ilen- 
Grafic 3. B a d a ,  J. (1997) 
En q u n s  d'aquests aspectes creus que és mes necesar ia  la coordinació entre 
catala I cas te la?  Nurnera'ls per ordre de preferencia, 
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guatge integrat han condui t  a pensar en una pro- 
posta coordinada entre les arees de llengua per a 
I 'educació primaria i per a la secundaria. S'ha vist 
la necessitat de compartir cr i teris per faci l i tar i ge- 
neralitzar la coordinació catala-castella i sembla 
que es van trobant raons i punts d'analisi que 
poden ajudar a organitzar i a sistematitzar aquesta 
coordinació. 
S'ha insist i t  en la necessitat d'organitzar de forma 
coordinada el desenvolupament de les habil i tats 
lingüístiques, de les capacitats que possibiliten as- 
solir un domini  equiparable, oral i escrit, de les 
Ilengües. A més de tractar aspectes com aquests, 
que hauran de ser organitzats entre el grup de pro- 
fessors del c ic le i de I'etapa, cal prendre acords 
amb relació a altres aspectes no sempre faci ls de 
definir (grafic 3) i consensuar aspectes que són es- 
sencials per compartir i prendre decisions en el 
procés de desenvolupament curricular (per exem- 
ple, que entenem per coneixements previs, per ava- 
luació continuada, etc.) .  
El desenvolupament dels procediments s'ha de pla- 
nif icar coordinadament i de forma consensuada, 
cosa especialment costosa, ja que es fa referencia 
a la tasca de desenvolupar competencies que 
poden presentar una certa d i f icul tat  per fer-ne el 
seguiment i per ser avaluades (per tant ,  és d i f íc i l  
afirmar com funciona mil lor una classe, o que s'ha 
d'aprendre abans, quina seqüenciació és més ade- 
quada en un cas determinat ... 1.  Alguns aprenentat- 
ges no donen resultats a curt  termini ;  d'altres han 
de ser valorats globalment i de forma interdepen- 
dent, exigeixen un treball continuat i una planif ica- 
ció mesurada del desenvolupament de les microha- 
bi l i tats. Cal que aquest ensenyament no resulti 
divergent, sinó complementar¡ i alhora coincident, 
Grafic 4. Ladó I L lok ra  (1999). Píopostes per a una planificacó coordinada de les arees de 
cataa I de castela, si el b e b a  s'organtza a partir del tipus de text (Ex descriptus i nanatiusi: 
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raó per la qual convé trobar estrategies comunes 
per al tractament de les Ilengües a part ir  de la ma- 
n ipulació de textos de diferents t ipus,  o bé mi t -  
jancant plantejaments d idact ics propers i compar- 
t i t s  (grafic 41, o bé en I 'elecció d 'uns  Ilibres de text 
que es complement in i que proposin un treball  en 
la mateixa Iínia ... 
Una planif icació coordinada és necesar ia  per evitar 
repeticions, per seqüenciar de forma Iogica els con- 
t inguts i per aconseguir un  ús més eficac del temps 
escolar. S'ha de decidir també quin tractament s'ha 
de donar als continguts comuns, a les estructures 
lingüístiques comunes i ,  f inalment, acordar des de 
quina llengua s'introdueixen. En darrer terme s'ha 
de planificar el treball dels continguts específics de 
cada Ilengua. 
Per posar un exemple, elegir el metode d'ensenya- 
ment és una de les decisions que s'han de prendre 
entre d'altres de desenvolupament curricular. L'e- 
lecció implícita de la metodologia, la concreció de 
les activitats i la selecció dels materials es fa nor- 
malment de forma conjunta en concretar el progra- 
ma de cada Ilengua. Pero s'ha d'estendre i sistema- 
titzar entre Ilengües diferents per intentar 
millorar-ne els resultats. Aquesta iniciativa, pero, no 
ha de sorgir per respondre a propostes externes, 
sinó a la convicció del grup de professors de la con- 
veniencia d'aquesta coordinació. 
H i  ha altres aspectes que complementen aquests 
de caracter curr icular  que és interessant que si- 
gu in  compart i ts  i tenguts en compte  des d 'una  
mateixa perspectiva entre els d i ferents ense- 
nyants: amb  qu ins  instruments coneixem el nivel1 
de coneixements d ' u n  a lumne en comencar el 
curs escolar i com aixb perf i la  la programació in i -  
c ia l ,  els habi ts de fe ina que es valoraran, com es 
fan explícites les necessitats comunicat ives,  les 
possib i l i tats de  fer tasques ef ic ients en grup,  que 
és el que més valoren els a lumnes, com estan 
avesats a aprendre, les expectatives dels d i ferents 
ensenyants, els recursos disponibles i e ls  que es 
pensen ut i l i tzar ,  etc. Aquests punts  no s ' inc louen 
en els graf ics (5 i 6) adjunts,  pero s 'han d 'anar in-  
corporant a mesures que coment in  aspectes cada 
vegada més concrets. Els graf ics 2, 5 i 6 conte-  
nen una relació de propostes, de  punts  sobre els 
quals es pot acordar t rebal lar  en un període deter- 
minat  de temps. Són aspectes referi ts a qüestions 
metodologiques, a la competencia que han d 'as-  
solir els aprenents i als instruments per avaluar- 
ho,  a I 'apl icació de la programació feta,  d 'a l t res 
referi ts als cont inguts,  al metode de fe ina i la 
seva apl icació.  Aquests quadres es poden ut i l i tzar  
a I ' in ic i  del debat entre professorat que ha de re- 
visar la seva programació con juntament  a m b  el de 
Grafic 5.  Aspectes generals associats a una planificació coordinada: 
/ Valorau d'l  a 5  (gens-molt) els punts següents: 1 2 3 4 5 1  
Es tenen en compte, en fer a programació de Ilen- 1 
gua, els cont inguts treballats o programats en les 
a t r e s  lengues, per evitar-ne a repe t i có?  
Es tenen en cornpte q u n s  són els cont inguts espe- 5 2 
c i f c s  i e s  diferents respecte a les altres lengues? 
tractament similar en una llengua I en una altra, 
s'acorda en quina s 'n t roduexen?  
* Es garanteix a competencia comunicativa, d'acord E 1 C E 
amb e que es preveu al PC I al PL, en acabar I etapa? 
Es compta amb els recursos adients per fer l ava- 7 17 1 17 - 
I u a c o  de a cornoetencia comunicativa a s s o d a  de 
forma prou f iable? 
- 
La proposta metodologica predominant pateix d 'un 17 7 _ 
enfocament comunicat iu funcional. constructivista ...7 
* Es té en compte e desenvolupament dels rneca- C] C E 
nismes de lectura I d'escriptura en lengua  catala- 
na en concretar-os oer a a e n a u a  castellana7 I 
@ E t r e b a l  a realitzar en llengua oral es programa de C] 7 C 
forma coordinada a f que les ac tuacons  t e n g u n  
reament  un  caracter s u m a t u  complernentari I en 
a mateixa n a ?  
S'adapta la programació prevista als resultats de 1 [Zi 
I'avaluació in i c ia  i es fa un treball de reforc a partir 
de e s  mancances detectades des d 'una de les l e n -  
gues o es distr ibuex de forma coordinada entre les 
diferents arees n g u í s t q u e s  del curr iculum? 
Els cont inguts de conceptes comuns entre el  ca- m i] 1 tala i e c a s t e d  es d s t r i b u e x e n  de forma sistema- 
titzada entre e s  dues lengues? 
* Leleccio del l i b r e s  de text I del mate r ia  basic de 3 3 
consulta es fa a par i i r  de c r i te rs  didact ics consen- 
suats, de forma que la I i n a  basca  de treball que 
proposen sigui p a r a l . e a ?  
Cús de recursos dd2ct ics determnats (audiovisuals 1 
informatcs,  etc ) es programa coordinadament? 
- 
Cacollida deis alumnes d'incorporació tardana 7 1 - m 
1 preveu afavorr  I 'adquisició d 'una competencia co- 1 
rnuncat iva de forma efectiva? 
S'actualitzen els coneixements didact ics en en- C C a 
senyament de e n g u e s  I se'n coordina I'aplicació a / a practica docent diaria? l 
Grafic 6. Aspectes concrets, entre d'altres, que poden ser acordats, 
1 Valorau d'l  a 5  íeens-molt l  els ~ u n t s  eeüents: 1 2 3 4 5 1  1 Es propicia a revisió I a v a l u a c i ó  activa entre els Z C] 9 1 
a lumnes en les a c t v t a t s  tan7 o r a s  com escrites? 
Es tenen en compte i es valoren a e s  arees de llen- [7 1 C 1 gua I a e s  altres no Iinguistiques els diferents as- 
pectes d e s  discursos que e s  aprenents produeixen? 
Es considera la correcció linguistica dels apre- O O 3 
nents en s t u a c o n s  no academaues  I i n fo rmas?  
9 Les activitats productives en lengua  oral o escrita @ 2 1 1 s 'emmarquen en un  con te i t  comunicat iu? 
@ Es preparen de forma coordinada instrurnents d 'a-  [7 C] m Z 
vauac ió  I de revisió del que han apres els alurnnes 
en lengua  oral? 
Es revisa si els aprenents poden entendre els tex- 7 S 
tos que u t i t z e n  en altres arees no i i ngu is tques  
com a font d n f o r m a c i ó  I de consulta? 
Es revisa si els aprenents son capacos d'expressar 1 
per e s c r t  e que aprenen, de fer I 'exposició d 'un  
tema. etc ? I 
S'ha preparat de forma coordinada i sumant es- 1 C] 
forcos 'a tenc io  a la d v e r s t a t ?  
I 'a l t ra area de I lengua. Són instruments que 
només poden servir com a exemple. Els seus 
í tems haurien de ser substitu'i'ts o incrementats 
amb  aquel ls  que realment provoquin entre el pro- 
fessorat un  debat construct iu amb la idea de tro- 
bar resultats posi t ius si es treballa sobretot a par- 
t i r  de  cr i ter is  de complementar ietat  entre les 
d ist intes l lengües i entre nivel ls. 
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